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MOTTO 
 
“Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena allah 
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil. Karena adil itu lebih 
dekat kepada takwa” 
(Al-Maidah:8) 
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya 
kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik member 
pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” 
(An-Nisa’: 58) 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri” 
(Al-Ankabut:6) 
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Suatu tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan 
kerugian bagi setiap orang yang mengalaminya. Jumlah kejadian tindak pidana 
yang setiap harinya di masyarakat semakin meningkat tentunya memberikan 
kerugian terhadap korban baik secara mental, fisik maupun materiil. Mengenai 
upaya korban untuk memperoleh ganti rugi dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu (1) 
Restitusi, (2) penggabungan gugatan ganti rugi (3) melalui gugatan perdata 
biasa/gugatan melawan hukum dan wanprestasi (4) melalui konsep Alternative 
Dispute Resolution. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan 
dalam proses ganti rugi antara lain tuntutan ganti rugi oleh orang lain yang 
menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah 
besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil. 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Ganti Rugi 
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Abstract 
A crime is an unlawful act that causes harm to everyone who experiences it. The 
number of incidents of crime that every day in the society is increasing, of course, 
to provide losses to victims both mentally, physically and materially. Regarding the 
victim's effort to obtain compensation can be done in 4 ways namely (1) 
Restitution, (2) the merger of the indemnification civil suit, (3) through ordinary 
civil suit / lawsuit and Default lawsuit (4) Alternative dispute Resolution. But in the 
implementation there are several obstacles in the process of compensation among 
other things The claim of compensation by another person who suffered direct 
losses or the victim to obtain the amount of the compensation is limited only to 
material losses. 
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